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本研究对慢性束缚 + 过度疲劳 + 饮食失节法复制
肝郁脾虚证模型的生物学内涵进行了多个系统的探查。
综合各研究所得结果，归纳如表 1。从表 1 中可以看出，
造模 4 周，模型大鼠血清 TＲH、TSH、T3 及 T4 降低; 血清
IL-2、IL-6 及脾 T 淋巴细胞增值率降低; 血浆 SS、MTL、
胃蛋白酶升高，D-木糖排泄率降低; 血浆 ACTH、COＲT
降低，血浆及下丘脑 CＲH 升高; 肝脏 SDH、G-6-PD 升
高; 全血粘度和红细胞压积升高，聚集指数降低，血常规











TＲH TSH T3 T4 IL-2 IL-6 T 增值率 MTL SS 胃蛋白酶 D-木糖排泄率 SDH G-6-PD
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑




















↑ ↓ ↑ ↑ — ↑ ↓ ↑ ↑ — — —


















TＲH TSH T3 T4 IL-2 IL-6 T 增值率 MTL SS 胃蛋白酶 D-木糖排泄率 SDH G-6-PD
模型组 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑
柴疏四君组 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ — ↓ ↑ ↓ ↑
四君子汤组 — — ↑ ↑ ↑ — — ↓ ↓ — ↑ ↓ —
柴胡疏肝组 — — ↑ ↑ ↑ ↑ — ↓ — — — ↓ —
表 4 柴胡疏肝散、四君子汤、柴疏四君汤对肝郁脾虚模型大鼠 HPA 轴、血液系统作用的比较
组别
HPA 轴 血液系统
















模型组 ↑ ↓ ↑ ↑ — ↑ ↓ ↑ ↑ — — —
柴疏四君组 — ↑ ↓ ↓ — — — — — — — —
四君子汤组 — ↑ — — — — — ↓ ↓ — — —
柴胡疏肝组 — ↑ — ↓ — — — — ↓ — — —
注: 表中箭头表示模型组与正常组比较和给药组与模型组比较升高或降低:↓或↑，P ＜ 0. 05，“ －”表示模型组与正常组比较无差异，P ＞ 0. 05。
从表 3 中可以看出，柴胡疏肝散对血 T3、T4; 血
IL-2、IL-6; 血 MTL; 肝 SDH; 血 ACTH 和下丘脑 CＲH;
高切变率下全血粘度作用显著。四君子汤对血 T3、
T4; 血 IL-2; 血 MTL 和 SS、D-木糖排泄率、肝 SDH; 血
ACTH; 各切变率下全血粘度作用显著; 柴疏四君汤对
血 TＲH、TSH、T3、T4; 血 IL-2 和 IL-6、脾 T 淋巴细胞增
值率; 血 MTL、胃蛋白酶、D-木糖排泄率、肝 SDH 和 G-
6-PD; 血 ACTH、COＲT 及下丘脑 CＲH 作用显著。结果
表明，三方对肝郁脾虚证模型的异常指标具有不同程
度的改善作用。进一步比较三方效应谱及其作用效度














疏肝散则对 IL-2 和 IL-6 均有作用，四君子汤只对 IL-2
有作用，柴疏四君汤则对 IL-2、IL-6 及 T 淋巴细胞增值
率均有作用; 在对 HPA 轴和甲状腺功能的影响中，柴
胡疏肝散对血 T3、T4、ACTH 及下丘脑 CＲH 有作用，四
君子汤对血 T3、T4 及 ACTH 有作用，柴疏四君汤则对
血 TＲH、TSH、T3、T4、ACTH、COＲT 及下丘脑 CＲH 均
有作用; 在对消化吸收功能的影响中，柴胡疏肝散对
MTL、肝 SDH 有作用，四君子汤对血 MTL、SS、肝 SDH、
D-木糖排 泄 率 有 作 用，柴 疏 四 君 汤 则 对 血 MTL、肝


















































Hhex 具有明显的下调作用。提示 Bub1 和 Hhex 可能
是肝郁脾虚证的重要分子基础和柴疏四君汤作用的靶
点部分，或者认为 Bub1 和 Hhex 是柴疏四君子汤与肝
郁脾虚证相关的分子内涵之一，柴疏四君汤通过对







































( 本文校对: 李娜 收稿日期: 2013 － 03 － 01)
试论四逆散之核心药组的合理性*
卢嫏环 肖 勇 丁 舸△
摘要: 每首方剂都有其特定的组成药物，但其中起核心作用药物的配伍显得尤为重要，它决定着整首方剂的主要功用和主治趋
向。本文试从方剂配伍理论、中医文献资料、现代药理研究，中医临床研究等方面论证柴胡、芍药为四逆散的核心配伍药组。
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